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帰することが可能であるか議論が存在する（3）。たとえば、J. van Setersは、創世記 22
章を彼の主張するところのヤハウィスト（後期 J）としている（4）。また、E. A. Speiser
は、創世記 22章が一般的に Eに帰されるにも関わらず、物語の描写のあり方を踏ま
えて、Eに帰すことに疑問を呈している 。一方で、R. E. Friedmanは、後述するよう
に、創世記 22章を Eに帰しながら、付加部分について独自の主張を行っている（後
述 1-2.を参照）。









（ 2 ） [デヴィドソン、1986：181]、[ノート、1986：72、註 72]、 [フォン・ラート、1993：422]、 [越後屋、
1996：61]など。
（ 3 ） [関根清三、2008：250、註 22]を参照。[大住、1998：9－ 11]も Eの存在に懐疑的である。同様に、
小友聡も、Eの存在についての議論が存在するため、「慎重に判断しなければならない」ことを指摘
する [小友、2012：90]。しかしながら、根拠を提示することなく、創世記 22章の記事を Eないし
JEに帰し、さらに、その年代をもとに議論を進めており [小友、2012：92－ 93]、説得性の点で大き
な問題を有する。
（ 4 ） [van Seters, 1975: 229-231]。
（ 5 ） [Speiser, 1964: 166]。































（ 7 ） [木田、1970：105]。
（ 8 ） [水野、1995：9]。





（10） [Friedman, 2003: 65]。































（12） [Newsom, 1992: 250]。
（13） [関根正雄、1980：31]。
（14） [大野、2001：53]、[フォン・ラート、1993：428]も同様。
（15） [Westermann, 1989: 441-442]。
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